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’F ；成 直 茂（京都外科築設－0"PlH'nl31'.J月例舎fr演〉
f.Ll, 者 200店長／女
主訴：心筒部ノ充満感
現病燃： 15!.I＇前 ヨリ， l時々食後心店主部＝不快感ヲ来シ夕方・≫x詮シテヰタ。本＂＂ 1月カラ食後心筋；部＝充i的

































例ガアルニ過ギヌ程デアJ［.， カラ．此際ハ Stiel ノ比較的煩イ，従ツテ円腔内移動性モ少イ行 Lポ







倉 予を rli （京:/Il外科篠宮炎令昭和13"t'!J刀例台所猷）
判的脈：1'"'8 J中旬，邸チ楽院が110ヶ月以前＝，食併不犠’l二ガアツテ， ソノ後2-3時間＝君主行ノ下＃flガ
アツタ後ハ，令然f医沼 ff ナク， E担柿，略lilll：，腹部膨i前，微熱ヲタ~：..－，之主宇ノ、午ケIJ＂＇及ンダ。ソノ /lij瓦斯排
HIノ、ァ・7夕方’似通ノ、無力ツタ。本!of2 IJ及ピ4fl 二モ fn1様ノ後作 7来シ夕方’純タ涛ンダ。然2レ＝語~院自ii 々 II 
午後ヨ H，誘｜刈十クシテ，特＝砲宵・：＇；f)=o強イ目証書官全般＂＇j!J;，レ疹術ヵ・起リ， R糾I’k数｜同アリ， f挺沼並ピ＝瓦斯排
出力・停止シタ。
説作品i＇.：悌栴，骨格，栄養略＃主事常・。産自ー貌J、初々 ~ff悶J伏ヲネス。脈N＼ ， 、 1 分時80，教，朔，緊張”rl'.lo n・f－吸
ノ、精k額数デ，！胸式呼吸。胸部臓務＂＇ y，：常・7総メズ。
腹部所見：版書官ハ一般＝膨i品ーシテヰルガ，限品11'£膨起，怖E力不段，皮l内／手it~自z，静脈Z主張等ヲ訟メズ了。糊
衿スル＝腹部全般＝沙ツテ， 1）純度ノ Defen>emu語claire,2）救：191 ナ Blumberg 氏~.u険， 3）務l!Jj 十膝焔ヲ
殺lj)-j:,.-＇之等 J、イグレモイf側＝於テ強クプf側＝於テ弱シ。，，， j；シ McBurney氏周奇術里/i=o限／，.）スル特＝強イ
燃焔ノ、示サズ0 Rosenstein氏杭候ハ不l!Jol旋f;i）騎診ノ、 Defensemusclaire，脈liノ1:t，殆ンド不能ヂ，可I：ソ
ノ可能ナノレ範附＝於子山脈拍i.J陽幼1（ヲ骨骨レス・。聴診＝ヨリ腸雑i＼ハ全然聴キ待ズ。 F罪者告げモ殺IY-Jシ得ナイ。
肱l“l扮鯵 γ行 7"'j(j：腸膨λ；m＞，、，I•~，度＝械張シテ熱感ガ草寺1リj デアル。 Douglas 伊炉、蒋明＝膨起シ， l畦焔父半年
ゆlrアル。
血液所見：赤血球523l時，，ヘモグロビン守10~，＿（ザー リ）， r' Jiu＿球ハ12100，務町I十1'1血球帯多ヲ示ス。
以所見：蛋r'r 弱匹~）'f'／：ヂ， b止中＝＇、多数ノ大腸下前ヲ諮19J シタ。








































































































本ヲ ~<i シタモノデア Jl- 0 
皐丸肉腫ノ轄移エヨノV小腸々重杭症




品ノ、 f1ii!f1fi様トナリ，刷川： 7 来ス＝至ノレ。~！－物ノ、食物91前年ノミ o vf病以来時々腹部＝.L グル守~＇ヲ軍基スルモ排便
放1t0ノ、ナイ。食慾ナタ，時限イJ良。
既作用号： If~来健康ヂアツタガ， 2 ，，，ミ前カライ，－·：~·，丸ノ JPMrM判<fj_脹ヲ＊＂＂· 昨年秋カラヱモエelガ大キクナリ，
本~，，イー＝ノ、T苦卵大＝ナツタ。本＞f':l/y；有梨丸及ピ右鼠際音f)＝－激痛ガアヴダノデ， 6/v某病院＝テ去勢手術ヲ
受ケ担。
980 If 本外科費函第 15 ~き第 6 披
遺俸庫署：特言日スペキコトハチイ。











考へFレ＝ノ、腹部膨起ノ程度ヵ・低ク， X現ノ、レテ居ル腸符ノ輪廓モ小サタ， ソノ I二事由捻轄＝見ル様ナ強イ ~！'ii柿
ヂハナイ 0 ti.季肋部＝脈痢ガ胸レ， JI.ツ苦痛ノ、激烈ナガヲモ幾分 mildヂアル勤ノ、ムシロ腸重積高ri'.＝－一致シ
テ肘ル。
』三線所見：透視スル＝小腸ハ膨大シテ Spiegelbildアリ。終紅門的＝遺影剤ヲ注入スル＝盲腸マデ作易＝





l吻合ヲづトス。夏＝小腸ヲ検スル＝トライツ氏籾帯カラ20, 130, 135獅及ピ 200糊ノ部分＝』犬々栂指頭大ヨリ
鳩卵大ナル開力作艇ノ限局性目軍撤アリ。腸問映淋巴腺ノ脆腹モ多数認メラレタルモ其j,駐日皇陛ヲ阿jヂ手術ヲ終
} レ。
術後最，~（過：手術創ハ一部！感染シタガ終週良好ヂ術後第6nr1カラ司王熱トナツ択。
切除標本所見：腸重税内鞘ノ先頭ユ脈持有力・アリ，久ー他＝モ切除セルノj、腸符墜＝示指頭大ノ脆癒力’31問J忍メ
ヲレル。何レモ腸内際＝茸扶＝突HIシ筋lr'.ハ伎カザレス’シテ粘膜ヲ依除シテヰル。組織事的＝ノ、！HI形細胞肉
股デアル。
考察：本伊lハ共ノ荊雁，局所々見，＿！：＇.：線検査等エヨツテ術前ノ j、IJ身重積症ヲ疑ヒ手術ノ結果之
レガ立詮セラレタ 1例デアル。小腸重積ノ大部分ハ腸煙ノ肺蕩ガソノll¥JTヲナスモノデアル。
本例ニ於テモ我々ハ初メ現症ヲ小腸重杭症ト考ヘタ際，之レト主主＝摘出サレタ皐丸l庫蕩トノ問
＝闘係アリ， gpチ皐丸臆蕩ノ~事移ガ小腸墜＝存布シテ居ツテ，ソレガ誘f:A;l トナツテj協4重杭ヲ将
来シタモノデアラウト考ヘタノデアyレ（但シ斯ルコトハ稀ナルコトデアルカラ確信ハ出来ナカ
ツタ）。県シテF術ノ結果ハ我々ノ想像シテ居タ如ク腸壁）駅南ヲ因子トスル小腸京Mデアリ，
検鏡ノ結果モ亦タ摘出皐丸肺蕩ート腸壁目前蕩トハ全ク一致シテ何レモ同形細胞肉l匝デアルコトガ
確カメラレタ。
